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приемку выполненных НИОКР. Комиссия рекомендовала изготовителю освоить 
производство вышеперечисленных машин. 
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С увеличением интенсивности действующих нагрузок на тонкостенные конст-
рукции в зонах повышенных напряжений возникают нелинейные деформации гео-
метрического или физического характера. При переходе материала в неупругое со-
стояние существенно изменяются поля напряжений и деформаций. Известно, что 
напряженное состояние возле концентраторов напряжений, как в упругом случае, 
так и за пределами упругости имеет локальный характер. Размеры зоны повышен-
ных напряжений зависят от геометрических и физических параметров оболочек, 
формы и размеров концентратора напряжений.  
Разработан алгоритм численного исследования локальных полей напряжений 
для оболочки с произвольно заданной срединной поверхностью. В качестве криво-
линейных координат срединной поверхности примем Z1  и 2 . Здесь Z – ось 
вращения меридиана поверхности;   – угол поворота радиуса единичной окружно-
сти, на которую отображаем контур параллельного сечения оболочки [1]. 
Локальные поля  нелинейных напряжений деформаций позволяют использо-
вать в решении разрешающие уравнения для пологих оболочек в комплексных коор-
динатах: 
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Здесь   – малый параметр, определяемый по относительному размеру отвер-
стия; WiF 2  – искомая комплексная функция прогибов и напряжений; 
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 kkk  – дифференциальный оператор; )(ZDD  – цилиндриче-
ская жесткость; )(Zhh   – толщина стенки оболочки. 
Нелинейность задачи определяют функции:  
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Неоднородное бигармоническое уравнение решается методом Колосова–
Мусхелишвили с разложением функций по малому параметру. Исследуемая область 
конформно отображается на плоскость  ie , 1 : 
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